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職サンプルは，c 裁量労働制，d 裁量労働制以外，e 課長代理，f 一般職（課長
代理未満）の４種類とする。
　a から f の６種類の属性について，「管理監督者」や WE の要件にある「賃
金等の待遇」に関して，2010調査の年収を見たものが，表１である。管理職で
は，管理職（決められる）のほうが管理職（決められない）よりも，800～





















管理職（決められる） 0.6％ 18.1％ 23.0％ 25.7％ 32.7％ 100％ （1,083）
管理職（決められない） 0.6％ 25.6％ 31.2％ 22.6％ 19.9％ 100％ （1,611）
合計 0.6％ 22.6％ 27.9％ 23.8％ 25.1％ 100％ （2,694）
裁量労働制 10.4％ 42.6％ 27.4％ 13.3％ 6.3％ 100％ （270）
裁量労働制以外 19.3％ 54.6％ 16.9％ 7.0％ 2.2％ 100％ （4,623）
合計 18.8％ 54.0％ 17.5％ 7.3％ 2.4％ 100％ （4,893）
課長代理 1.6％ 29.0％ 34.5％ 23.6％ 11.3％ 100％ （513）
一般職 20.9％ 56.9％ 15.5％ 5.4％ 1.3％ 100％ （4,412）






















まる 当てはまる 合計 （N）
管理職（決められる） 0.9％ 7.8％ 48.1％ 43.2％ 100％ （1,086）
管理職（決められない） 2.2％ 13.0％ 51.5％ 33.4％ 100％ （1,616）
合計 1.7％ 10.9％ 50.1％ 37.3％ 100％ （2,702）
裁量労働制 3.7％ 12.5％ 46.9％ 36.9％ 100％ （271）
裁量労働制以外 5.7％ 19.2％ 47.3％ 27.8％ 100％ （4,684）
合計 5.6％ 18.8％ 47.3％ 28.3％ 100％ （4,955）
課長代理 3.3％ 15.7％ 49.9％ 31.1％ 100％ （515）
一般職 5.9％ 19.2％ 47.0％ 28.0％ 100％ （4,470）













まる 当てはまる 合計 （N）
管理職（決められる） 4.1％ 22.6％ 43.6％ 29.7％ 100％ （1,086）
管理職（決められない） 3.5％ 24.9％ 44.7％ 26.8％ 100％ （1,614）
合計 3.8％ 24.0％ 44.3％ 28.0％ 100％ （2,700）
裁量労働制 2.2％ 17.0％ 45.0％ 35.8％ 100％ （271）
裁量労働制以外 5.3％ 21.9％ 45.0％ 27.7％ 100％ （4,684）
合計 5.2％ 21.7％ 45.0％ 28.2％ 100％ （4,955）
課長代理 3.1％ 22.7％ 49.8％ 24.4％ 100％ （516）
一般職 5.4％ 21.6％ 44.4％ 28.6％ 100％ （4,469）
合計 5.1％ 21.7％ 45.0％ 28.2％ 100％ （4,985）
資料出所および注⑴～⑶とも表１に同じ。




























管理職（決められる） 25.8％ 27.8％ 19.8％ 10.1％ 16.6％ 100％ （1,052） 188.3
管理職（決められない） 26.1％ 29.9％ 20.5％ 9.8％ 13.7％ 100％ （1,563） 184.4
合計 26.0％ 29.1％ 20.2％ 9.9％ 14.9％ 100％ （2,615） 186.0
裁量労働制 17.7％ 19.7％ 23.2％ 17.7％ 21.7％ 100％ （254） 197.2
裁量労働制以外 31.8％ 27.2％ 18.1％ 10.0％ 12.8％ 100％ （4,470） 182.4
合計 31.1％ 26.8％ 18.4％ 10.4％ 13.3％ 100％ （4,724） 183.2
課長代理 24.1％ 27.7％ 20.2％ 12.8％ 15.2％ 100％ （494） 188.0
一般職 31.9％ 26.7％ 18.2％ 10.1％ 13.1％ 100％ （4,239） 182.7










































































































役職｛RG：課長｝ 部長 0.258 0.071***事業部長 0.170 0.133









































































































































































































































管理職（決められる） 218.1 207.2 191.3 183.9 179.6 188.4 （1,043）
管理職（決められない） 177.8 192.3 183.6 183.1 176.6 184.3 （1,549）
合計 192.2 197.0 186.2 183.4 178.2 186.0 （2,592）
裁量労働制 190.9 206.5 189.2 189.2 188.8 196.8 （270）
裁量労働制以外 179.7 184.3 182.2 178.4 182.3 182.6 （4,393）
合計 180.0 185.2 182.8 179.4 183.3 183.3 （4,645）
課長代理 180.0 194.3 189.3 181.8 183.1 188.1 （489）
一般職 180.0 184.7 181.1 178.3 183.5 182.8 （4,165）
合計 180.0 185.2 182.8 179.5 183.3 183.4 （4,654）
資料出所および注⑴～⑶とも表１に同じ。
注⑷：網掛けの部分は回答者数が一桁と非常に少ないため，考察の対象から外す。
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